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ขาย แตยังมีพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมเฉพาะ ยังคงปลูกขาวพันธุพื้นเมืองที่ปรับตัวไดดี เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมนั้นๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี อําเภอเมืองและอําเภอเขื่อง มีพื้นที่นาทามติดกับลุมแมน้ําที่
ตองประสบกับปญหาน้ําทวมทุกป เกษตรกรหลีกเลี่ยงปญหาโดยการปลูกขาวเหนียวพันธุหอมทุงที่ไมไวตอ
ชวงแสง ตนสูง ลําตนแข็ง ผลผลิตดี และคุณภาพในการรับประทานดีตอเนื่องกันมาเปนเวลานาน จากการ
เก็บรวบรวมพันธุขาว ทั้งหมด 4 หมูบาน 23 ตัวอยาง พบวา ขาวทุกตัวอยางมีลักษณะใกลเคียงกันมาก แต
ยังมีความแปรปรวนบางลักษณะ ดังนั้น ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี จึงไดคัดเลือกขาวหอมทุงพื้นเมือง
ดั้งเดิมใหเปนสายพันธุบริสุทธิ์ ประเมินลักษณะประจําสายพันธุ ทดสอบการตอบสนองตอความไวของชวง
แสง ที่ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทรา พบวา เปนขาวที่มีการตอบสนองตอชวงแสงแบบ essentially photoperiod 
insensitive คือ ไมไวตอชวงแสง นอกจากนี้ไดเปรียบเทียบผลผลิตในแปลงเกษตรกรและประเมินความชอบ
พันธุขาวโดยใหเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายมีสวนรวมในชวงระยะกอนเก็บเกี่ยว พบวา ขาวหอมทุง 
หมายเลข  2 ที่เก็บรวบรวมจาก นายเรียง สายพันธุ บานเชือก ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง ไดรับคะแนน
สูงสุด และจากการทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจน พบวา ตอบสนองตออัตราปุยไนโตรเจนสูงสุด 8 












แมน้ําโขง ชี มูล นอกจากยังมีลําน้ําเซบาย ลําน้ําโดมใหญ ลําโดมนอย ฯลฯ ดังนั้นการปลูกขาวในพื้นที่นา
ลุมที่ติดแหลงน้ําในจังหวัดอุบลราชธานี มีโอกาสที่จะประสบกับปญหาน้ําทวมไดทุกป ชาวบานเรียกพื้นที่
นาที่ติดแหลงน้ํานี้วานาทาม การใชพันธุขาวที่เกษตรกรในภูมิภาคนี้ปลูกเปนสวนมาก คือขาวดอกมะลิ 105 
และ กข6 ในพื้นที่ดังกลาวนั้น ทําใหเกษตรกรไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวไดหากมีน้ําทวมจากฝนตก
หนักหรือฤดมูรสุม และ/หรือมีน้ําหลากมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพราะขาวทั้ง 2 พันธุนี้ไมมี
คุณสมบัติในการทนทานน้ําทวม แตเปนขาวนาสวนที่เหมาะกับสภาพนาที่มีปริมาณน้ําไมเกิน 50 
เซนติเมตรเทานั้น  
การแกปญหาของเกษตรกรในพื้นที่เขต อําเภอเมือง และ อําเภอเขื่องใน ซึ่งมีพ้ืนที่นาทาม
ประมาณ 20,000 ไร ไดใชภูมิปญญาที่สั่งสมมานานแกไขปญหาคือปลูกขาวพื้นเมืองพันธุหอมทุง เนื่องจาก
ขาวพันธุนี้มีลักษณะที่สําคัญคือ ปลูกไดกอนฤดูนาปสามารถเก็บเกี่ยวไดในชวงปลายเดือนสิงหาคมถึง
กันยายน ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงจากการมีพายุดีเปรสชั่นพัดเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชวงเดือนกันยายน
ถึงตนตุลาคมซึ่งมักจะมีฝนตกหนักติดตอกัน เกิดภาวะน้ําทวมได  เชน ในป 2549  เกิดอุทกภัยจากพายุชาง
สารทําใหเกิดน้ําทวมเสียหายมาก นอกจากนี้หอมทุงยังมีลักษณะทางการเกษตรที่ดี คือ ลําตนแข็งแรงใหญ 
มีความสูงประมาณ 155-160 เซนติเมตรซึ่งสามารถยืนตน ชูรวงอยูในสภาพน้ําในแปลงนาลึกประมาณ 80-
100 ซนติเมตรได โดยสมารถชาวบานใชเรือพายเก็บเกี่ยวและขนขาวขึ้นจากแปลงไดสะดวก ขาวหอมทุงให
ผลผลิตดี ไมคอยมีโรค แมลง ทางดานคุณภาพเมล็ดมีความหอมมาก ขนาดเมล็ดใหญกวากข6 เหนียวนุม 
เหมาะตอการทําขามตมมัด ขาวหลาม ขาวเมา ปจจุบันขาวหอมทุงจากนาทามจังหวัดอุบลราชธานีไดมี
ชื่อเสียงโดงดังจนมีพอคาคนกลางจาก จังหวัดปราจีนบุรี มารับซ้ือถึงลานเพื่อไปขายตอใหคนผลิตขาว




ในงานบุญประเพณีดังกลาว ป 2549  เกษตรกรขายขาวเปลือกหอมทุงที่ลานหลังจากตากเพียง 1-2 แดด
แลวนวดไดราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 10 บาท แตจากการสัมภาษณถึงแหลงเมล็ดพันธุ เกษตรกรในพื้นที่
ดังกลาวนี้ไดเก็บรักษาเมล็ดมาเองจากอดีตรุนปูยาตายายเปนตนมาทําใหเมล็ดพันธุไมบริสุทธิ์และพบวายัง
มีความแตกตางกันอยูในบางพื้นที่ (อุไรวรรณ, 2550) สวนขอจํากัดในการปลูกขาวหอมทุงมีดังนี้ ตองใช
แรงงานคนเกี่ยวและขนขาวเทานั้นเพราะมีระดับน้ําสูงและดินเปนโคลนตม ขอเสียดานคุณภาพ เกษตรกร
บางรายระบุวา  คุณภาพขาวสารที่มีความชื้นสูงเก็บไวนานจะมีกล่ินเหม็นหืน ขาวสุกเมื่อเย็นแลวขาวจะ
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แข็ง และ เมื่อนําขาวเหนียวนึ่งสุกที่เหลือไปอุนอีกครั้งจะเหนียวติดมือมาก เกษตรกรบางรายแกปญหาโดย
การนําขาวเหนียวเกาผสมลงไปเล็กนอย จะชวยแกปญหาได และจะไดขาวที่หอมนุมรับประทานอรอย แต
เกษตรกรบางรายระบุวาไมเปนปญหา ความไมแนนอนของสภาพน้ําทวม ปริมาณน้ําฝนในแตละป ความไม








1. สิ่งทีใ่ชในการทดลอง  
- ขาวพื้นเมืองหอมทุงในจังหวัดอุบลราชธานีที่รวบรวมได 23 สายพันธุ  
- ขาวพื้นเมืองหอมทุงจากจังหวัดนานที่รวบรวมได 1 สายพันธุ 
- ขาวหอมทุงจากธนาคารเชื้อพันธุ 14 สายพันธุ 
- ถุงกระดาษบรรจุเมล็ดพันธุ 
- ปุยเคมีสูตร 16-16-8 และปุยยูเรีย (46%N)  
- ปายประจําพันธุ ไมวัดความสูง และถุงผาสําหรับบรรจุเมล็ดพันธุขาว 
- สารเคมีปองกัน กําจัดโรคและแมลงตามความจําเปน 
2. แผนการทดลองและวธิปีฏิบัติการทดลอง  
เพื่อบรรลุวัตถปุระสงคขางตน มกีารดําเนนิงานทั้งหมด 6 ประการ ดงันี้  
2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลและเชื้อพันธุหอมทุง (กันยายน-ธันวาคม 2549) 
สัมภาษณเก็บขอมูลรวมกับชาวบานเพื่อหาลักษณะทางการเกษตรในดานตาง ๆ ของขาวพันธุ
ดังกลาวที่เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายหมูบาน หัวดอน หมากเขือ โพนงาม จานตะโนน เชือก หนอง
บอ ดงบัง ทุงขุนใหญ ทุงขุนนอย ทาไห  อําเภอเมือง และอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เก็บ
รวบรวมเชื้อพันธุ บันทึกขอมูลตามหลักการเก็บรวบรวมพันธุขาวพื้นเมือง เชน ชื่อพันธุ ชนิดขาว 
ลักษณะประจําพันธุวันที่เก็บตัวอยาง  ชื่อเกษตรกร ที่อยู แหลงที่เก็บ ประวัติที่มา เปนตน ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ขาวพื้นเมืองหอมทุงจากจังหวัดนานที่เกษตรกรใชปลูกมาก และขาวพันธุหอม




2.2.1 การปลูกคัดเลือก ปที่ 1 ( ฤดูนาป 2550) นําเมล็ดพันธุที่ไดจาก 2.1 ซึง่ยงัมี
ความแปรปรวน เชนความสูงแตกตางกัน และความหอมแตกตางกัน มาปลูกคัดเลือก โดยวิธีการ
แบบรวมประยุกต (Modified bulk method) และเก็บเกี่ยวเมล็ดจากตนที่มีลักษณะดี(single 
plant) แยกกันไว โดยดําเนินการในแปลงทดลองที่ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี ในสภาพนาสวน
อาศัยน้ําฝน ประกอบดวยขาวทั้งหมดที่รวบรวมได ปลูกแบบปกดํา ระยะ 25x25 เซนติเมตร ใชกลา
ขาวอายุ 30 วัน ปกดํา 1 ตนตอจับ ใสปุยเคมีรองพื้นสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร และใส
ปุยยูเรีย (46%N) อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร ในระยะกําเนิดชอดอก ปองกันกําจัดวัชพืช โรคและแมลง
ตามความจําเปน บันทึกขอมูลตามหลักการประเมินพันธุ/สายพันธุ ขาวพื้นเมือง และขอมูลการ
เจริญเติบโต เชน วันเพาะกลา วันปลูก ความสูง  จํานวนตนตอกอ วันออกดอก ทําการบันทึกเมื่อ
ขาวออกดอกประมาณ 75 เปอรเซ็นต การทําลายของโรคและแมลง ขอมูลสภาพแวดลอมทั่วไป
ระหวางการทดลอง เก็บเกี่ยวพันธุขาวแบบ รวง  
2.2.2 การปลูกคัดเลือก ปที่ 2 (ฤดูนาป 2551) ปลูกคัดเลือกพันธุใหบริสุทธิ์ โดยใช
วิธีการนําเมล็ดจากแตละรวง ที่ไดจาก มาปลูกเปนแถว คัดเลือกเก็บเกี่ยวเปนแถว และคัดตนที่ดี
ที่สุดจากแถว สวนที่เหลือแยกกันไวจะไดตนขาวในแตละแถวมีลักษณะตางๆสม่ําเสมอกันดี บันทึก
ขอมูลเหมือนขอ 2.2.1  
2.2.3 การปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในแปลงเกษตรกรและประเมินความชอบพันธุ
ขาวโดยใหเกษตรกรในพื้นที่เขามามีสวนรวม  (participatory varietals selection ,PVS) ( ฤดู
นาป 2551)  
เนื่องจากจากการเก็บรวบรวมพันธุขาว ทั้งหมด 4 หมูบาน 23 ตัวอยาง พบวา ขาวทุก
ตัวอยางมีลักษณะใกลเคียงกันมาก แมวายังมีความแปรปรวนของบางลักษณะ เชน มีความหอม
แตกตางกัน แตใน ฤดูนาป 2550  ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี ไดคัดเลือกขาวพันธุหอมทุงพื้นเมือง




- คัดเลือกแปลงเปรียบเทียบพันธุขาวนาสวนนาน้ําฝนในนาเกษตรกร  
- คัดเลือกเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกขาวหอมทุงเพื่อเขารวมประเมินการยอมรับพันธุขาว 





 - การลงมติ เลือกสายพันธุขาวโดยใชลักษณะทางการเกษตร โดยเกษตรกรประเมินเพื่อ
บงชี้สายพันธุขาวที่เกษตรกรชอบ โดยวิธีการลงมติ (vote) 
  -  การซักถามและถกประเด็น (focus group discussion) ดําเนินการซักถามถึงเหตุผลของ
การชอบหรือไมชอบในสายพันธุขาวแตละสายพันธุที่ไดรับการประเมิน 
การบันทึกขอมูล 
- ขอมูลการเจริญเติบโต เชน วันเพาะกลา วันปลูก ความสูง  จํานวนตนตอกอ 
- บันทึกขอมูลทางสณัฐานวิทยา และสรีรวิทยาของขาว 
- วันออกดอก ทําการบันทึกเมื่อขาวออกดอกประมาณ 75 เปอรเซ็นต 
- การทําลายของโรคและแมลง  
- ขอมูลสภาพแวดลอมทั่วไประหวางการทดลอง  
- ลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ และสภาพทั่วไปของหมูบานที่รวมทํากิจกรรม 
2.3 การทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจน โดยกลุมงานปรับปรุงการผลิต 
ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี 
2.4 ทดสอบการตอบสนองตอความไวของชวงแสง โดย ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทรา 






จากการเก็บรวบรวมพันธุขาวในชวงเดือน กนัยายน-ธนัวาคม 2549 (ภาพที่ 1 และ 2) ในหมูบาน
หมากเขือ เชือก ทุงขุนนอย อําเภอเมือง และหัวดอน อําเภอเขื่องใน จงัหวัดอุบลราชธาน ีที่ไดรับรายงานวา
ยังปลูกขาวหอมทุง ทั้งหมด 4 หมูบาน 23 ตัวอยาง จากเกษตรกรจากจังหวัดนาน 1 สายพนัธุ และจาก
ธนาคารเชื้อพนัธุเพื่อเปรียบเทียบ รวมทั้งหมด 38 สายพนัธุ (ตารางที ่ 1) ในฤดนูาป 2550 ศูนยวจิัยขาว
อุบลราชธานีไดปลูกขาวหอมทุงพืน้เมือง (ภาพที่ 3 และ 4) และคัดเลือกทัง้หมดใหเปนพนัธุบริสุทธิ์โดยมี
การประเมนิลกัษณะประจาํพันธุ พบวา ขาวทุกตัวอยางจากจงัหวัดอุบลราชธานีและขาวหอมทุงจากนาน 1 
สายพนัธุ มีลักษณะทางการเกษตรและคุณภาพทางกายภาพและเคมีใกลเคียงกัน แตก็ยังมีความแปรปรวน
ของบางลักษณะ เชน มีความหอมแตกตางกนั สวนจากธนาคารเชื้อพันธุ 14 สายพันธุ นั้นมีความแตกตาง
จากขาวหอมทุงของจงัหวัดอุบลราชธานมีากทั้งในดานลักษณะทางการเกษตร เชน ความสูง วันออกดอก 
ดังนัน้ ในฤดูนาป 2551 จึงทดอสบเพิ่มเติมโดยการสงพันธุขาวตัวแทนจากแตละหมูบานของจังหวัด
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อุบลราชธานีไปทดสอบการตอบสนองตอความไวของชวงแสง ที่ศูนยวิจัยขาวปทมุธาน ี พบวา เปนขาวที่มี
การตอบสนองตอชวงแสงแบบ essentially photoperiod insensitive คือ ไมไวตอชวงแสง (ตารางที่ 3) 
นอกจากนี้ไดดําเนนิการปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในแปลงเกษตรกรและประเมินความชอบพนัธุขาวโดยให
เกษตรกรในพืน้ที่เปาหมายมีสวนรวมในชวงระยะกอนเก็บเกี่ยว จาก 2 หมูบาน ไดแก บานหวัดอน และ บ.
ทาศาลา ต.หวัดอน อ. เขื่องใน (ภาพที่ 5) พบวา ขาวหอมทุง หมายเลข  2 ที่เก็บรวบรวมจาก นายเรียง สาย
พันธุ บานเชือก ตําบลหนองขอน อําเภอเมอืง ไดรับคะแนนสงูสุด 6 คะแนน  (ตารางที ่4-5)  
จากการทดสอบปฏิกิริยาตอโรคไหม ในฤดนูาป 2550 พบวา ขาวหอมทุงมีปฏิกิริยาตอโรคไหม
ระดับออนแอ คะแนน 7-9 (S)   
จากการทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจน ในฤดูนาป 2551 พบวา ขาวหอมทุง หมายเลข 2 ที่
ไดรับคะแนนใหความชอบสงูสุดจากเกษตรกรตอบสนองตออัตราปุยไนโตรเจนที่ระดบั 4 ถงึ 8  กิโลกรัม
ไนโตรเจนตอไร (ผลผลิต 232-279 กิโลกรัมตอไร) ลักษณะการตอบสนองของผลผลิตขาวตออัตรา
ไนโตรเจนเปนเสนโคงซึง่แสดงวาผลผลิตเริ่มลดเมื่อใสปุยไนโตรเจนที่ 9 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร (ภาพที ่6 ) 
และทําการประเมินลกัษณะประจําพนัธุ ขาวหอมทุง หมายเลข 2 ทางพฤกษศาสตร ทางการเกษตรและ
คุณภาพขาวทางกายภาพและเคมี ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที ่2  
 
สรุปผลการทดลอง 
สามารถเก็บรวบรวมพันธุขาวจากอุบลราชธานี  4 หมูบาน 23 ตัวอยาง พบวา ขาวทุกตัวอยางมี
ลักษณะใกลเคียงกันมาก แตยังมีความแปรปรวนของบางลักษณะ ดังนั้น ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี จึงได
คัดเลือกขาวพันธุหอมทุงพื้นเมืองด้ังเดิมใหเปนพันธุบริสุทธิ์ ประเมินลักษณะประจําพันธุ ทดสอบการ
ตอบสนองตอความไวของชวงแสง ที่ศูนยวิจัยขาวฉะชิงเทรา พบวา เปนขาวไมไวตอชวงแสง การ
เปรียบเทียบผลผลิตในแปลงเกษตรกรและประเมินความชอบพันธุขาวโดยใหเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายมี
สวนรวมในชวงระยะกอนเก็บเกี่ยว พบวา ขาวหอมทุง หมายเลข  2 ที่เก็บรวบรวมจาก นายเรียง สายพันธุ 
บานเชือก ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง ไดรับคะแนนสูงสุด และจากการทดสอบการตอบสนองตอปุย
ไนโตรเจน พบวา ขาวหอมทุง หมายเลข 2 ตอบสนองตออัตราปุยไนโตรเจนสูงสุด 8 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร 
ซึ่งขอมูลทั้งหมดนี้จะนําไปใชเปนประโยชนตอชาวนาพื้นที่เปาหมายใหมีเมล็ดพันธุขาวที่มีคุณภาพมากขึ้น 
และเปนการอนุรักษพันธุขาวใหมีความหลากหลาย และสามารถใชขาวพันธุบริสุทธิ์หอมทุงเปนเชื้อพันธุเพื่อ











กลุมงานอารักขาพืช กลุมงานปรับปรุงการผลิต และกลุมงานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ศูนยวิจัย
ขาวอุบลราชธานี ที่ทําการการทดสอบปฏิกิริยาตอโรคไหม ทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนและ
ทดสอบคุณภาพขาวทางกายภาพและเคมี ตามลําดับ ขอบขอบคุณ ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทราที่ทดสอบการ
ตอบสนองตอความไวของชวงแสง นอกจากนี้ขอขอบคุณสํานักงานเกษตรอําเภอเขื่องใน จังหวัด





อุไรวรรณ คชสถิตย , 2550. หอมทุงขาวงาม...ที่นาทามจังหวัดอุบลราชธานี. หนังสือพิมพ กสิกร ปที่ 80 ฉบับที่ 1 
มกราคม-กุมภาพันธ 2550 หนา 14-17. 




ตารางที่ 1 รายชื่อขาวพื้นเมอืงหอมทุง และแหลงที่เก็บรวบรวม ป 2550 
ลําดับที่. ช่ือสายพันุ แหลงปลูกที่รวบรวม  
1 หอมทุง (no.2) นายเรียง สายพันธุ  ม.5 บ.เชือก ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ 
2 หอมทุง (no.3) นางอุลัย เอื้อทาน เลขที่ 60 ม.5 บ.เชือก ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ 
3 หอมทุง (no.4) นางจินดา มีพิมพ เลขที่ 33 ม.5 บ.เชือก ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ 
4 หอมทุง (no.5) นางทัศนีย สรอยสิงห เลขที่ 35 ม.5 บ.มะเขือ ต.หนองบอ  อ.เมือง จ.อุบลฯ 
5 หอมทุง (no.6) นางรัศมี จันทบ เลขที่ 67 ม.5 บ.มะเขือ ต.หนองบอ อ.เมือง จ.อุบลฯ 
6 หอมทุง (no.7) นายบุญจันทร จันทรเขียว เลขที่ 99/1 ม.5 บ.มะเขือ ต.หนองบอ  อ.เมือง จ.อุบลฯ 
7 หอมทุง (no.8) นางจูมมณี จันทบ เลขที่ 136 ม.5 บ.มะเขือ ต.หนองบอ  อ.เมือง จ.อุบลฯ 
8 หอมทุง (no.9) นางบัวภา มิ่งบุญ เลขที่ 123 ม.5 บ.มะเขือ ต.หนองบอ  อ.เมือง จ.อุบลฯ 
9 หอมทุง (no.10) นายสมาน พรหมเลิศ เลขที่ 91 ม.5 บ.มะเขือ ต.หนองบอ  อ.เมือง จ.อุบลฯ 
10 หอมทุง (no.11) นางสาวคุมทอง ตระการไทย เลขที่73 ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
11 หอมทุง (no.12) นายโฮม ศักด์ิสิงห เลขที่4 ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
12 หอมทุง (no.13) นายตา สรอยสิงห เลขที่11/1  ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
13 หอมทุง (no.14) นายสงวน โหมขุนทด เลขที่4/1  ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
14 หอมทุง (no.15) นายบุญเลิศ เทียนแกว เลขที่35  ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
15 หอมทุง (no.16) นายโทน ผองแผว เลขที่14  ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
16 หอมทุง (no.17) นางพวงทิพย สรอยสิงห เลขที่21 ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
17 หอมทุง (no.18) นางออม ธานี เลขที่68 ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
18 หอมทุง (no.19) นางแปน ทองลอง เลขที่8 ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
19 หอมทุง (no.20) นายดํารงค กิ่งชา เลขที่34 ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
20 หอมทุง (no.21) นายปาย สรอยสิงห เลขที่43 ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
21 หอมทุง (no.22) นางผอน ชัยวงศ  เลขที่40 ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
22 หอมทุง (no.23) นายตอน  จันทบ เลขที่35 ม.2 บ.หัวดอน ต.หัวดอน  อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 
23 หอมทุง (no.24) นางทองศรี นิสาไพร เลขที่ 150 ม.5 บ.ทุงขุนนอย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ 
24 หอมทุง (no.1) เกษตรกร จ.นาน  
25 หอมทุง(Gs.no.3279) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
26 หอมทุง(Gs.no.5624) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
27 หอมทุง(Gs.no.5670) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
28 หอมทุง(Gs.no.6384) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
29 หอมทุง(Gs.no.10672) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
30 หอมทุง(Gs.no.16060) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
31 หอมทุง(Gs.no.19082) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
32 หอมทุง(Gs.no.19689) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
33 หอมทุง(Gs.no.20204) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
34 หอมทุง(Gs.no.20988) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
35 หอมทุง(Gs.no.20989) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
36 หอมทุง(Gs.no.20990) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
37 หอมทุง(Gs.no.21431) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
38 หอมทุง(Gs.no.21435) ธนาคารเชื้อพันธุขาว  
  
120 
ตารางที่ 2 ลกัษณะประจําพนัธุ ของขาวหอมทุง หมายเลข  2 ทีเ่ก็บรวบรวมจาก นายเรียง สายพนัธุ บาน
เชือก ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง ที่ไดรับคะแนนสงูสดุจากการคัดเลือกโดยเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย   








รูปรางของลิ้นใบ  มี  2  ยอด 
สีของยอดเมล็ด ฟาง 
ขนาดของเมล็ดขาวเปลือก          ยาว  10.64  มิลลิเมตร 
กวาง  3.12  มิลลิเมตร   
หนา 2.30  มิลลิเมตร 
ขนาดของเมล็ดขาวกลอง            ยาว  7.46  มิลลิเมตร 
กวาง  2.60  มิลลิเมตร   
หนา  2.05  มิลลิเมตร 
ขนาดของเมล็ดขาวขาว ยาว  7.45  มิลลิเมตร 
กวาง  2.53  มิลลิเมตร   
หนา  1.99  มิลลิเมตร 




คุณภาพการสี (% แกลบ)  20 
ขาวเต็มเมล็ดและตนขาว  (%)    64.82 
ความยาวของลิ้นใบ 17.2  มิลลิเมตร 
สีของหูใบ     เขียว 
สีของขอตอใบ เขียว 
สีของยอดเกสรตัวเมีย ขาว 
รูปรางของลิ้นใบ  มี  2  ยอด 
สีของยอดเมล็ด ฟาง 




ประเภท  ไมไวตอชวงแสง 
ความสูง 150  เซนติเมตร 
เสนผาศูนยกลาง  9.67 มิลลิเมตร 
ความแข็งแรงของลําตน ตนแข็งมาก 
มุมใบธง ตั้งตรง 
ความยาวของแผนใบ 440.26  เซนติเมตร 
ความกวางของแผนใบ 11.6 เซนติเมตร 
กานรวง  ตั้งตรง 
ลักษณะของรวง รวงจับกันแนน 




การติดเมล็ด (%) ดี   (92 ) 
การรวงของเมล็ด รวงปานกลาง 
การนวด ปานกลาง 
อายุการเก็บเกี่ยว ออกดอกประมาณวันที่  8 กันยายน เมื่อปลูกตามฤดูนาป 
(ปกดํา 3 เดือนกรกฎาคม) 
องคประกอบผลผลิต - จํานวนรวงตอตารางเมตร  เฉล่ีย  144  รวง 
- จํานวนเมล็ดดีตอรวง  เฉล่ีย  189  เมล็ด 
- น้ําหนักขาวเปลือก  1,000  เมล็ด เฉล่ีย  36.42  กรัม 
- คุณสมบัติทางเคมี    












ตารางที ่3 แสดงคา Basic vegetative phase (BVP)  photoperiod sensitivity (PSP)  และ degree of 
sensitivity ของขาวสายพันธุทดสอบ (เรียงตามคา degree of sensitivity ) 
ลําดับที่. รายชื่อขาวทดสอบ BVP PSP 
Degree of  
sensitivity 
1 IR58 (Ck) 23 5.00 7.94 
2 หอมทุง No.5 28 28.58 31.3 
3 หอมทุง No.8 28 29.75 32.08 
4 หอมทุง No.10 26 30.92 33.52 
5 หอมทุง No.3 24 32.25 35.34 
6 หอมทุง No.7 26 35.42 36.64 
7 หอมทุง No.9 22 33.25 36.74 
8 หอมทุง No.2 23 36.25 38.36 
9 หอมทุง No.4 21 35.25 38.63 
10 หอมทุง No.6 22 38.91 40.68 
11 หอมทุง No.1 18 37.75 41.48 
12 RD27  (Ck) 15 35.75 41.57 
ที่มา  ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทรา ป 2552 
 
ตารางที ่4   แสดงการใหคะแนนความชอบโดยเกษตรกร (       หนายิม้) และความไมชอบ(        หนาเศรา) 






= 4 รวม ลําดับที่ ชื่อพันธุ/สายพันธุ 
        
1 หอมทุง (no.1) 2 2 3 1 0 0 5 3 
2 หอมทุง (no.2) 3 1 3 0 3 1 6 1 
3 หอมทุง (no.5) 2 1 2 2 0 0 4 3 
4 หอมทุง (no.11) 5      0 0 0 0 0 5 0 
5 หอมทุง (no.24) 2 5 2 2 1 2 4 7 
6 ขาวดอกมะลิ105 ( local CK ) 7 1 2 4 4 0 9 5 




ตารางที่  5  คําอธิบายของเกษตรกรในการใหคะแนนในดานลักษณะทางการเกษตร การเขาทําลายของโรค
และแมลงและคุณภาพทางกายภาพของขาวทดสอบ ที่บานทาศาลา ตําบลหัวดอน อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ป 2551 
เหตุผล ชอบ ไมชอบ 
หมายเลข 2  
 
ชอบ 6  คะแนน 
เพราะ ความสูงพอดี แตกกอกดี ลําตน
แข็งแรง รวงยาว เมล็ดใหญ เมล็ดสะอาด 
ไมมีโรคแมลง 




ชอบ 4  คะแนน 
เพราะ ความสูงพอดี แตกกอกดี ลําตน
แข็งแรง รวงยาว เมล็ดใหญ เมล็ดสะอาด 
ไมมีโรคแมลง 









ภาพที ่1 เจาหนาที่สํารวจ สมัภาษณ และเก็บขอมูลการผลิตขาวหอมทุงในเขตอําเภอเมืองและเขือ่ง






ภาพที ่2 การผลิตขาวหอมทุง ในนาทามของเกษตรกรเขตอําเภอเมืองและ










ภาพที ่4 ลักษณะการเกษตรและคุณภาพเมล็ดทางกายภาพของขาวหอมทุง ในเขตอําเภอ
เมืองและเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี   
 
 
ภาพที ่5 เกษตรกรใหคะแนนขาวหอมทุงที่ทดสอบในแปลงเกษตกร บานทาศาลา ตําบลหัวดอน 
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จากลกัษณะทางการเกษตรและอธิบายเหตุผลใน



































ภาพที ่6  แสดงการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนของขาวหอมทุง หมายเลข 2 ที ่เกษตรกรใหคะแนน
ชอบมากที่สุด เปรียบเทยีบกบัขาว กข6 พนัธุเปรียบเทียบมาตรฐาน ในแปลงทดลอง
ศูนยวิจยัขาวอุบลราชธานี ป 2551  
 
